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目　次 アジ研ワールド・トレンド2015 年　５月号　第 235 号
	 1	 巻頭エッセイ／国際環境協力を地方創生につなげる３つの鍵 藤田　壮
特集　地方自治体による国際環境協力
	 2	 特集にあたって―地方自治体による国際環境協力とビジネス展開支援―	 小島 道一
	 3	 「地方発・国際環境協力の現場から」≪座談会≫
	 	 	 内藤英夫、橋本　徹、白石賢司、小島道一
	 15	 横浜市の「公民連携による国際技術協力（Y―PORT 事業）」	 橋本徹、河上留美
	 17	 川崎市の国際環境協力	 川崎市経済労働局・環境局
	 19	 ホーチミン市・大阪市連携による低炭素都市形成について	 泉　　憲
	 21	 北九州市の国際環境協力と経験	 内藤英夫
	 23	 福岡県の国際環境協力	 吉田隆造
	 25	 東京都における廃棄物・リサイクル分野の国際協力事業	 鈴木裕子
	 27	 東京二十三区清掃一部事務組合の国際協力の取り組み	 高尾洋佑
	 29	 福岡市の国際貢献・国際協力	 菊地利信
	 31	 神戸市水道局の国際環境協力	 高木亮祐
	 33	 フォトエッセイ
	 	 ニカラグア・サンタフェ橋開通式に参加して	 加賀美充洋
	 	 現地リポート
	 37	 新シルクロード（一帯一路）構想とアジアインフラ投資銀行（AIIB）
	 	 ―インフラ整備や産業振興を通じた中国の広域経済開発戦略―	 篠田邦彦
	 	 新刊紹介
	 45	 アジアの障害者教育法制―インクルーシブ教育実現の課題―	 小林昌之
	 46	 「後発性」のポリティクス―資源・環境政策の形成過程―	 寺尾忠能
	 47	 ライブラリ・コーナー
	 	 「難民」に関する読書案内	 小林磨理恵
	 48	 連載／アジ研図書館を使い倒す　第 28 回　
	 	 途上国の人口調査資料の宝庫	 早瀬保子
	 49	 IDE Updates　研究所の取り組みをご紹介します
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